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Schwierigkeit und noch vorhandenen Unsicherheiten das 
Gefährdungspotential von in Ausbreitung befindlichen Krank-
heiten und Schädlingen beachtet werden. Eine Stadtbepflan-
zung, die großflächig nur auf die Platane ausgerichtet ist, 
könnte sich unter Berücksichtigung der langen Lebensdauer 
der Bäume als kurzsichtig erweisen. Auch wenn der Platane 
hier nicht das Schicksal der Ulme prognostiziert werden soll, 
muß bedenklich stimmen, daß es sich bei den Erregern der 
Holländischen Ulmenkrankheit und dem Platanenkrebs um 
Pilze aus der gleichen Gattung handelt, die in beiden Fällen 
Gefäßkrankheiten verursachen. Der an anderer Stelle aufge-
worfenen Empfehlung (13), mögliche Wechselwirkungen zwi-
schen den beiden Schadpilzen der Platane und der Platanen-
Netzwanze näher zu untersuchen, kann nur zugestimmt wer-
den. Es liegen zwar noch keine Anhaltspunkte vor, die erken-
nen lassen, daß ein Blattparasit wie die Netzwanze etwas mit 
der Epidemie eines Stammkrebses zu tun haben könnte; den-
noch ist augenfällig, daß beide Schadorganismen aus dem 
gleichen Ursprungsgebiet nach Europa verschleppt wurden 
und die Netzwanze dem Platanenkrebs in vielen Teilen des 
neuen Verbreitungsgebietes einige Zeit vorausgeeilt ist. 
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Morphologische Merkmale der Rhododendron-Zikade 
Graphocephala fennahiYOUNG, eines potentiellen Schädlings 
an Zier-Ericaceen in Europa (Homoptera: Cicadellidae) 
Morphologlcal characters of the Rhododendron-leafhopper Graphocephala fennahi VouNG, a potential pest on 
ornamental Ericaceae in Europe (Homoptera: Cicadellidae) 
Von R. Serge! 
Zusammenfassung 
Zur Determination werden morphologische Daten und Merk-
male paläarktischer Populationen von G. fennahi gegeben und 
abgebildet. Diese Zikadenart ist für den Pflanzenschutz rele-
vant, da sie wahrscheinlich an der Verbreitung eines Hypho-
myceten beteiligt ist, der anZier-Ericaceen pathogen ist. 
Abstract 
For determination, morphological data and characters of Palaearctic 
populations of G. fennahi are presented and figured. This leafhopper 
species is relevant for plant protection as it probably contributes to the 
distribution of a hyphomycete fungus being pathogenic to ornamental 
Ericaceae. 
The cicadellid leafhopper Graphocephala fennahi YOUNG, 
probably introduced during the 1930s from the Nearctis to 
Europe, expanded its colonized area in the Western Palaearc-
tis during the last 50 years. Unlike in Northern America, the 
Palaearctic populations of the species reduced a stable host 
monotypy, and are feeding on various plant species of several 
families (SERGEL, in press), showing changes of foodplants. 
Though the species occurs sometimes in high abundance on 
colonized plant specimens, rarely mechanical damage of the 
hosts can be noticed. Nevertheless, G. fennahi is relevant for 
plant protection, as it probably contributes to the spreading of 
a hyphomycete fungus, Pycnostysanus azaleae (PECK.) 
MASON, being pathogenic to Rhododendron species (VIEN-
NOT-BOURGIN 1981). Diseases of Rhododendron caused by 
this fungus spread in some European countries during the last 
years (GESSNER 1984), possibly being related with the 
expanded occurrence of G. fennahi in Europe. 
Graphocephala fennahi belongs to the Graphocephala 
coccinea species complex and is the only species of this genus 
now occurring in the Palaearctic region. Green-red-yellow 
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Fig. 1. Morphological characters of Graphocepha/a fennahiYOUNG. A 
- female tegmen, B -view on head and pronotum of female, C- male 
tegmen , D - view on head and pronotum of male (specimen from 
Hamburg , N. Germany , collected on Rhododendron spp.). 
colour patterns and characters of male genital morphology 
being illustrated in figs. 1-2 characterize the species. Body 
measurements done for Northern German specimens of G. 
fennahi show them to differ from the Nearctic populations 
which are of smaller body size (tabl. 1) . 
HA!vULTON (1985) gives also data ofmean widths ofthe male 
pygofer of different Graphocephala species to characterize 
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Fig. 2. Characters of male genital morpholögy of G. fennahi. A -
pygofer and anal tube in lateral view, B - pygofer in dorsal view , C-
paraphyses, D - aedeagus, lateral view (specimen from Hamburg, N. 
Germany , collected on Rhododendron spp.). 
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Table 1. Body measurements of Palaearctic populations of G. fennahi 
(mm) 
body length 
max . width of head 
max. width of pronotum 
width of pygofer 
n 
'2 
8.1-9.5 
1.8-1.9 
1.8-1.9 
18 
0 
8.0-8.4 
1.6- 1.7 
1.6-1.7 
0.92-0.97 
20 
them. Plots against body sizes show these characters to be 
correlated. Also in this measurement , Palaearctic populations 
differ from the mean values of Nearctic ones (fig. 3). 
Genetic instabilities in founder populations of G. fennahi in 
Europe after colonizing events may have favoured ecological 
changes in Palaearctic populations of this leafhopper species. 
This can initiate diverging evolutionary processes. 
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Fig. 3. Mean width of male pygofer of different Graphocephala 
species as function of body size (measured in length) . The arrow 
marks mean pygofer width of Nearctic populations of G. fennahi, the 
open triangle signs mean pygofer width of Palaearctic populations 
from N. Germany (1-7 after data from HAMILTON 1985, 8 orig.) . 
